


















































































金 井 佐和田 相 川 真 野 畑 野 新 穂 両 津 小 木 羽 茂 赤 泊 総件数
本堂 28 34 49 15 27 23 63 14 13 15 281 
塔 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
鐘楼 7 10 4 4 8 9 8 2 3 2 57 
門 20 28 23 22 24 22 22 6 16 5 188 
庫裏 26 28 41 15 29 2 48 10 12 13 224 
式台・講堂・書院 3 13 13 11 11 33 19 1 7 8 119 
土蔵 20 22 7 19 32 19 34 3 9 10 175 
納屋・物置 13 9 18 16 9 19 16 3 5 3 111 
堂 106 131 59 68 89 86 144 65 18 31 797 
円堂 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
その他 11 23 15 31 30 36 31 18 8 8 211 





















003 剛安寺 曹洞宗 吉井本郷
466番 01 山門 ◎ Ａ
047 洞泉寺 曹洞宗 泉丙87番 01 本堂 ○
02 薪小屋 02 渡廊下
03 土蔵及び物置 ○ 03 庫裏
04 若王堂 ○ 04 観音堂
05 本堂 ○ 05 地蔵堂 ○
004 大慈庵 曹洞宗 大和2065番
01 本堂 ○
017 得勝寺 真宗大谷派 千種丙85番
01 本堂 ◎ Ａ
010 医福寺 曹洞宗 吉井本郷
1372番 01 本堂 ◎ 02 鐘楼 ○
02 庫裏 ◎ 03 庫裏
03 土蔵 ○ 028 浄経寺 真宗大谷派 中興乙1327番 01 本堂 ◎ Ｃ
04 地蔵堂-1 02 鐘楼 ◎ Ａ
05 物置 03 物置
06 御堂 ○ 04 庫裏
07 地蔵堂-2 029 西蓮寺 真宗大谷派 中興乙1371番 01 山門 ◎
031 興源院 曹洞宗 中興乙
700番 01 本堂 ○ 02 本堂
02 式台 ○ 03 経蔵
03 庫裏 ○ 018 妙光寺 日蓮宗 千種丙113番 01 本堂 ○
04 山門 ◎ Ａ 02 土蔵
05 物置(1) 03 庫裏
06 井戸 048 本光寺 日蓮宗 泉甲377番 01 国宝殿(外陣) ○
07 土蔵(1) ○ 02 国宝殿(内陣) ○
08 土蔵(2) 03 本堂 ○
09 物置(2) 04 山門
10 作業小屋 05 庫裏
11 長屋門 06 井戸建屋
035 正法寺 曹洞宗 泉甲504番 01 山門 ◎ Ａ 07 収蔵庫
02 護国蔵 ○ Ａ
016 大慶寺 真言教団 金井新保乙
1110番 01 本堂 ◎ Ａ
03 鐘楼 ○ 02 山門 ◎ Ａ
04 物置 ○ 03 鐘楼 ◎ Ａ
05 家財蔵 ○ 04 経蔵 ○
06 庫裏 ○ 05 家財蔵 ○
07 本堂 ◎ Ａ 06 長屋門 ○ Ｃ
08 観音堂 ◎ Ａ 07 庫裏 ○
038 投瑯寺 曹洞宗 中興乙





02 庫裏 02 土蔵


























044 観正寺 真言教団 千種乙
571番 01 山門 ◎ Ａ
001 大聖院 単立 吉井本郷
485番 01 仁王門 ◎ Ａ
02 観音堂 02 山門 ◎ Ａ
03 本堂 ○ Ｃ 03 鐘楼 ◎ Ａ
04 庫裏 04 宝蔵 ○
05 式台 05 観音堂 ○
06 物置 06 渡廊下 ○
046 多聞寺 真言教団 平清水
1003番 01 本堂 ○ Ｃ 07 本堂 ◎ Ａ
02 山門 ◎ Ａ 08 庫裏･式台 ◎ Ｂ
03 式台 ○ 09 裏土蔵 ○
04 庫裏 10 土蔵(家財蔵) ○





002 普門寺 単立 吉井本郷
478番 01 山門 ◎ Ａ
02 庫裏 02 観音堂 ◎ Ａ
03 観音堂 ◎ Ｃ 03 金刀比羅堂 ○






831番 01 仁王門 ◎ Ａ
011 地西院 単立 三瀬川
464番 01 本堂 ◎
02 本堂 ○ Ｃ 02 観音堂 ○
03 式台 ○ 03 地蔵堂
04 庫裏 ○ 04 土蔵･物置 ○
05 土蔵 ○ 013 善積寺 単立 大和1359番 01 山門 ◎ Ｂ
06 車庫 02 本堂 ◎ Ｂ
07 弁天堂 03 薬師堂 ◎ Ｃ
08 地蔵堂 04 鐘楼 ○






410番 01 山門 ◎ Ａ 06 庫裏
02 本堂 ○
015 福蔵院 単立 金井新保乙
459番 01 本堂 ○
03 観音堂 ◎ Ａ 02 庫裏 ○
04 宝蔵 ○ 03 物置 ○
05 式台 ○ 04 山門
06 車庫(2棟)
037 安養寺 単立 安養寺
104番 01 山門 ○
07 土蔵･長屋門 ○ 02 土蔵 ○




550番 01 本堂 ○ 04 能舞台 ○
02 物置 05 能舞台橋掛 ○
03 庫裏 06 本堂 ○
 17
物件

















039 東林寺 単立 千種甲
813番 01 本堂 ○ Ｃ
049 地蔵堂 吉井本郷 01 地蔵堂














03 宝蔵 ○ 055 野仲堂(安兵衛堂)
水渡田
720番5 01 野仲堂 ◎ Ｃ
04 地蔵堂
056 明治記念堂 千種
01 明治記念堂 ◎ Ｃ
005 横谷十王堂 大和 01 十王堂 057 桑原与四右衛門堂
金井新保 01 御堂
006 十王堂 金井新保 01 十王堂 ○ 058 本間長兵衛宅虚空蔵堂
千種丙
28番1 01 虚空蔵堂
007 野村堂 平清水 01 野村堂 ◎ Ｂ (本屋数)
009 毘沙門堂 平清水























019 本念堂 千種 01 本念堂 063 地蔵堂 千種(大和田) 01 地蔵堂
020 阿弥陀堂 金井新保 01 阿弥陀堂 ◎ Ａ 064 大和田高卒都婆堂
千種乙
267番 01 御堂 ○
















(下野口) 01 御堂 ○
067 権九郎堂 平清水
(岩田) 01 御堂
02 地蔵堂 068 十王堂(天神堂)
泉(旧町) 01 十王堂 ◎ Ｃ
024 石原薬師堂 中興
(上野口) 01 薬師堂 ○
069 得心堂 泉乙655番
(荒貴) 01 得心堂 ○
025 佐渡大観音 中興3474番 01 大観音 070 地蔵堂 泉(牛込) 01 地蔵堂
026 西野
阿弥陀堂
平清水 01 阿弥陀堂 071 阿弥陀堂 泉(牛込) 01 阿弥陀堂















































(上･下中興） 01 専称寺堂 ◎ Ａ
004 総鏡寺 曹洞宗 沢根篭町
24番1 01 本堂 ○
02 地蔵堂(1) 02 願王殿 ○
03 地蔵堂(2) 03 大悲堂
04 如来堂 019 大慈院 曹洞宗 上長木411番 01 山門 ○
05 外便所 02 本堂 ○
078 鳥越坂上堂 中興




(上･下中興) 01 十王堂 04 地蔵堂(1)
080 太子堂 金井新保乙
1004番1 01 太子堂 ○ 05 地蔵堂(2)
(金沢) 02 地蔵堂(1) 028 福聚院 曹洞宗 真光寺17番 01 本堂 ○
03 地蔵堂(2) 02 福聚院堂 ○
081 外輪堂
(十王堂)
貝塚583番1 01 拝殿 ○ 041 玉泉寺 曹洞宗 中原385番 01 本堂 ◎
02 幣殿 ○ 02 庫裏
03 本殿 ○ 03 住宅
04 地蔵堂(1) 04 納屋
05 地蔵堂(2)
042 本田寺 曹洞宗 中原364番








01 馬場十王堂 03 鐘楼 ◎ Ａ




628番 01 御堂 05 経蔵 ○
085 阿弥陀堂 吉井本郷
1101番 01 阿弥陀堂 06 座禅堂 ○
086 大師堂 安養寺
01 大師堂 ○ 07 渡廊下(本堂-座禅堂) ○
087 下組堂
(権吉堂)











055 竜鳳寺 曹洞宗 河原田本町

























001 専得寺 真宗大谷派 沢根町
30番1 01 本堂 ◎
045 光福寺 真宗大谷派 河原田本町
293番 01 本堂 ○
02 手水舎 02 山門 ○
03 経蔵 ○ 03 庫裏
04 鐘楼 04 式台
05 山門 ○ 05 車庫
06 式台
003 大乗寺 浄土宗 沢根町79番
01 本堂 ◎ Ａ
07 庫裏 02 山門 ○
08 物置 03 閻魔堂
006 本光寺 真宗大谷派 沢根篭町
39番 01 本堂 ○ 04 観音堂
02 大門 ○ 05 集会所
03 塀 ○ 046 常念寺 浄土宗 河原田本町271番 01 本堂 ◎ C
04 鐘楼 ○ 02 土蔵 ○
05 庫裏 ○ 03 庫裏
06 土蔵 ○ 04 式台
049 善宗寺 真宗大谷派 河原田
諏訪町 01 本堂 ◎ B
010 円福寺 日蓮宗 沢根609番
01 本堂 ○
105番 02 鐘楼 ○ 02 山門 ○
03 山門 ○ 03 庫裏
04 井戸建屋 020 常信寺 日蓮宗 二宮290番 01 本堂 ◎ Ｃ
05 土蔵 ○ 021 妙照寺 日蓮宗 市野沢454番 01 山門 ◎ Ａ
06 庫裏 02 本堂 ◎ Ａ
050 本福寺 真宗大谷派 沢根五十里
1016番 01 本堂 ○ 03 式台 ◎ Ｂ
02 庫裏 ○ 04 庫裏
051 満行寺 真宗大谷派 沢根五十里
996番 01 本堂 ○ 05 土蔵 ○
052 西光寺 真宗大谷派 窪田789番
01 鐘楼 ○ 06 宝蔵 ○
02 山門 ◎ 07 経蔵 ◎ Ａ
03 本堂 ○ 08 祖師堂 ◎ Ｂ
04 土蔵 ○ 09 水神明王堂
05 庫裏 10 渡廊下(本堂-祖師堂)
053 称念寺 真宗大谷派 沢根炭屋町
11番 01 山門 ○ 11 三十番神堂 ◎ Ｂ
02 本堂 ○ 12 七面堂 ◎ Ｂ
03 土蔵 ○ 13 稲荷堂 ○
04 庫裏 14 仁王門 ◎ Ａ
043 専念寺 真宗大谷派 河原田
諏訪町25番 01 本堂 ◎ Ａ 15 鐘楼 ◎ Ａ
02 鐘楼 16 納屋























037 實相寺 日蓮宗 市野沢




816番 01 仁王門 ◎ Ａ
02 山門 02 本堂 ◎ Ｂ
03 本堂 ◎ Ａ 03 毘沙門堂
04 渡廊下(本堂-祖師堂) ○ 04 土蔵 ○
05 祖師堂 ◎ Ａ 05 庫裏
06 渡廊下(祖師堂-妙見堂) ○ 06 納屋
07 妙見堂 ◎ Ａ 036 青柳寺 真言宗智山派
山田442番 01 本堂 ○






506番 01 本堂 ○
09 経蔵 ○ 02 地蔵堂
10 式台 ○ 040 長福寺 真言宗智山派
中原435番 01 本堂 ◎ Ｂ
11 庫裏 ○ 02 山門 ◎ Ｃ
12 土蔵 ○ 03 経蔵 ○
13 納屋 04 龍王殿 ○
14 井戸建屋(1) 05 お堂 ○
15 井戸建屋(2) 06 渡廊下 ○




01 仁王門 ◎ Ｃ 08 庫裏 ○
02 鐘楼門 ◎ Ａ 09 長屋門 ○ Ｃ
03 宝物殿 ○ 10 地蔵堂(1) ○
04 祖師堂 ○ 11 地蔵堂(2)






229番 01 本堂 ◎ Ｂ
06 本堂 ◎ Ａ 02 庫裏
07 土蔵 ○ 03 (身代わり)地蔵堂 ○




404番 01 本堂 ○ 05 住宅
02 鐘楼 06 普賢寺会館
03 経蔵 008 曼荼羅寺 真言宗豊山派
沢根1776番 01 山門 ◎ Ａ
04 地蔵堂(1) 02 本堂 ◎ Ａ
05 地蔵堂(2) 03 鐘楼 ◎ Ｃ
06 地蔵堂(3) 04 経蔵 ○
07 庫裏 05 土蔵 ○
08 車庫(1) 06 納屋(1)
























沢根1370番 01 山門 ○ 023 大日寺 八幡 01 大日寺















07 本堂 ◎ Ｃ 029 山口堂 真光寺 01 お堂 ○




02 観音堂 ○ 035 地蔵堂 真光寺 01 地蔵堂
03 本堂 ○ 032 金光英晴家表門
真光寺
824番 01 表門 ◎ Ａ
04 土蔵 ○ 061 日朝堂 単立 窪田(西窪田) 01 本堂
05 庫裏 02 庫裏
06 地蔵堂 03 山門
005 善宝寺 沢根篭町


















(西野) 01 観音堂 ○
007 篭町大師堂 沢根五十里 01 大師堂 060 地蔵堂
(上の堂･隠
沢根五十里
(西野) 01 地蔵堂 ○
009 羽二生の
地蔵堂
沢根 01 地蔵堂 居さんの堂)
011 観警山
知空堂















(東野) 01 弁天堂 ○




05 集会所 068 小杉観音堂 青野 01 観音堂 ◎ Ｃ
013 大師堂 河原田































022 石田観音堂 石田 01 観音堂 ○ 075 前保田観音堂
二宮(西二宮) 01 観音堂
02 集会所 ○ 076 長橋地蔵堂 二宮(西二宮) 01 地蔵堂





































081 北向地蔵 鍛冶町 01 地蔵堂 113 城の下薬師堂
沢根五十里



































宮) 01 伽藍堂 ○
お大師さん)














真光寺 01 地蔵堂 02 庫裏
(新四郎堂)
03 七面堂
092 高橋堂 真光寺 01 高橋堂 030 照覚寺※2
真宗大谷派 真光寺
113番1 01 建物なし

















01 観音堂 ◎ Ｂ
099 河内の
観音堂
























































013 観音寺 曹洞宗 相川下寺町
5番 01 本堂 ◎ Ｂ
023 長明寺 真宗大谷派 相川南沢町
34番 01 本堂 ◎ Ａ
02 山門 02 山門 ○
03 庫裏 ○ 03 庫裏
04 物置 04 受付
05 地蔵堂
037 永宮寺 真宗大谷派 相川一町目
裏町4番 01 本堂 ○
016 総源寺 曹洞宗 相川下山之
神町3番 01 本堂 ◎ Ａ 02 式台
02 山門 03 庫裏
03 鐘楼 ○ 04 車庫
04 式台 ○ 038 光楽寺 真宗大谷派 相川炭屋町8番 01 本堂 ○
05 庫裏 ○ 02 庫裏
06 納屋(1) 022 廣源寺 浄土宗 相川南沢町145番 01 本堂 ◎ Ａ
07 納屋(2) 02 渡廊下




26番 01 本堂 ○ 04 地蔵堂(1)
02 山門 ○ 05 地蔵堂(2)
03 物置 06 中山観音堂




門町36番 01 本堂 ◎ Ａ 08 物置(2)
02 庫裏 028 立岩寺 浄土宗 相川下戸町467番 01 本堂 ◎ Ｃ
03 客殿 02 地蔵堂 ◎ Ｂ
001 蓮光寺 真宗大谷派 相川左門町
27番 01 本堂
031 法然寺 浄土宗 相川下寺町
4番 01 本堂 ◎ Ａ
02 山門 ○ 02 山門 ◎ Ｃ
03 式台 03 粟島大明神 ◎
04 庫裏 04 手水舎 ○
05 住宅 05 庫裏 ○
06 物置 06 渡廊下 ○
004 廣永寺 真宗大谷派 相川羽田町
14番 01 本堂 ○ 07 土蔵 ○
02 鐘楼 ○ 036 大安寺 浄土宗 相川江戸沢町1番 01 本堂 ◎ Ａ
03 経蔵 ○ 02 山門 ◎ Ｂ
04 庫裏 03 手水舎
05 山門 04 庫裏
06 離座敷 05 観音堂・不動堂 ○
07 書院 ○ 06 地蔵堂 ○
017 万照寺 真宗大谷派 相川諏訪町






















007 玉泉寺 日蓮宗 相川五郎左
衛門町3番 01 本堂 ◎ Ａ
033 法輪寺 日蓮宗 相川下寺町
13番 01 本堂 ◎ Ａ
子 02 式台 ○ 02 山門 ◎ Ｂ
03 庫裏 ○ 03 式台 ○





14番 01 本堂 ○
008 円行寺 日蓮宗 相川五郎左
衛門町26番 01 本堂 ○ 02 地蔵堂 ○
02 庫裏 ○ 03 庫裏
010 瑞仙寺 日蓮宗 相川中寺町




29番 01 本堂 ◎ Ａ
02 仁王門 ◎ Ａ 02 太師堂 ○
03 日親堂 ◎ Ａ 03 経蔵 ○
04 式台 ○ 04 山門 ○
05 庫裏 ○ 05 庫裏 ○
06 物置 ○ 06 物置
011 本典寺 日蓮宗 相川下寺町




衛門町24番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 庫裏 ○ 02 庫裏 ○
012 妙円寺 日蓮宗 相川下寺町
1番 01 本堂 ◎ Ｂ 03 地蔵堂




神町11番 01 客殿 ◎ Ａ
03 二十番神堂 02 山門 ◎ Ｂ
04 鐘楼 ○ 03 稲荷堂 ○
05 式台 ○ 04 本堂（観音堂） ◎ Ａ
06 庫裏 ○ 05 経蔵 ○
07 物置 06 鐘楼門 ○
08 井戸奉安堂 ○ 07 庫裏･書院 ○
014 法泉寺 日蓮宗 相川下山之
神町29番 01 本堂 ◎ Ｃ 08 大師堂 ○
02 山門 ○ 09 地蔵堂




01 本堂 ◎ Ｂ
04 裏門 02 庫裏 ○ Ｂ
05 井戸建屋 075 長久寺 高野山真言宗
大倉111番 01 本堂 ○
06 庫裏 ○ 080 清水寺 高野山真言宗
石名185番 01 本堂 ◎ Ｃ
07 客殿 ○ 02 観音堂
026 本興寺 日蓮宗 下相川
285番 01 本堂 ◎ 03 庫裏
02 七面堂 ○ 079 多聞院 真言宗智山派
小川1230番 01 本堂 ○
03 観音堂 02 庫裏 ○
04 庫裏 03 山門 ◎ Ａ
05 車庫 081 重泉寺 真言宗智山派
小田147番 01 本堂 ◎ Ｃ
032 蓮長寺 日蓮宗 相川下寺町



























北狄756番 01 本堂 ○ 034 弾誓寺 天台宗 相川四町目8番 01 本堂 ◎ Ａ
02 大師堂 ○ 02 延命地蔵堂 ○
03 普厳菩薩堂 03 式台




01 本堂 ○ 05 地蔵堂
02 聖天堂 ○ 06 鐘楼 ○









02 観音堂 ○ 030 福泉寺 単立（真言宗智山派）
相川下寺町
15番 01 本堂 ◎ Ｂ
03 山門 ○ 02 山門 ○








407番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 庫裏 02 山門 ○
03 薬師堂 ◎ B 03 薬師堂 ○
04 虚空蔵堂 04 納屋(1) ○
090 地蔵寺 真言宗
智山派
入川1911番 01 本堂 ◎ Ａ 05 納屋(2) ○
02 地蔵堂 ◎ Ａ 06 庫裏
03 庫裏 ○ 076 龍吟寺 単立 二見109番 01 本堂 ○
04 式台 ○ 02 山門 ◎ Ａ
05 住宅 03 大師堂 ◎ Ｃ
06 納屋 04 経蔵 ○
07 井戸小屋 05 阿弥陀堂













04 観音堂 02 物置
05 納屋 019 波切不動尊 相川鹿伏 01 不動尊
06 善宝寺堂 040 大日堂 佐渡市相川海士町4番 01 大日堂 ◎
07 庫裏 ○ 02 門 ○
08 住宅 03 脇堂 ○




788番 01 本堂 ◎ Ｂ
052 阿弥陀堂 佐渡市相川
長坂町 01 阿弥陀堂 ○
02 庫裏 053 大日如来堂 佐渡市相川長坂町 01 大日如来堂 ○




1569番 01 本堂 ○
041 稲荷神社 佐渡市相川
下戸村 01 稲荷堂 ○
02 庫裏
042 二ツ岩神社 佐渡市相川
下戸村 01 御堂 ◎
























羽田村 01 御堂 ○




1607番 01 十王堂 02 地蔵堂
084 智挙院 後尾1192番




35番 01 本堂 ○ 04 庫裏 ○




屋浜町44番 01 本堂 06 納屋(2)
02 庫裏 07 土蔵 ○
03 物置
025 太運寺 曹洞宗 竹田779番1








10番 01 高安寺跡 03 庫裏 ○
04 土蔵 ○
05 倉庫
06 納屋 ◎ Ａ
07 車庫
08 山門 ◎ Ｃ
09 地蔵堂(3棟)
004 円静寺 日蓮宗 真野新町

























006 妙宣寺 日蓮宗 阿仏坊29番 01 本堂 ◎ Ａ 003 国分寺 真言宗醍醐派
国分寺
113番 01 仁王門 ◎ Ａ
02 式台 ○ Ｂ 02 護摩堂 ○ Ｃ
03 庫裏 ◎ Ａ 03 鐘楼 ◎ Ｂ
04 渡廊下(庫裏-本堂) ○ 04 不動明王堂 ○
05 住宅 05 本堂（瑠璃堂） ◎ Ａ
06 納屋(道具置場) 06 収蔵庫
07 土蔵 ○ 07 塀(瑠璃堂-翼廊)
08 納屋(長屋門) ○ 08 中門 ○
09 ポンプ小屋 09 塀(翼廊-中門) ○
10 渡廊下(本堂-祖師堂) ○ 10
塀(中門-経
蔵) ○
11 祖師堂 ◎ Ａ 11 経蔵 ○
12 渡廊下(祖師堂-宝蔵) ○ 12 正門 ◎ Ａ
13 宝蔵 ○ 13 正門両袖塀 ○
14 番神堂 14 宝蔵 ○
15 鐘楼門 15 通用門 ○
16 五重塔 ◎ 16 通用門両袖塀 ○
17 仁王門 ◎ Ａ 17 塀(経蔵-正門) ○
032 世尊寺 日蓮宗 竹田643番 01 本堂 ○ 18 塀(正門-宝蔵) ○
02 書院 ○ 19 塀(通用門北側) ○
03 表門 ○ 20 納屋
04 長屋門 ○ Ａ 21 車庫
05 赤門 ○ Ａ 22 外便所 ○
06 宝蔵 ○ 23 納屋(薪置場) ○
07 家財蔵 ○ 24 土蔵(1) ○
08 鐘楼 ○ 25 土蔵(2) ○
09 憩石堂 ○ 26 中門付塀 ○
10 玄関 ○ 27 翼廊 ○
11 庫裏書院 ○ 28 聖天堂 ◎ Ｃ
12 庫裏 29 客殿 ◎ Ａ
13 薪小屋･車庫 30 式台 ◎ Ａ
14 井戸屋 ○ 31 庫裏 ◎ Ａ
32 書院 ○

























吉岡1200番 01 本堂 ◎ Ｂ 001 大願寺 時宗 四日町615番 01 本堂 ◎ Ａ
02 阿弥陀堂 ○ 02 山門 ◎ Ａ
03 山門 03 宝楼閣(宝物殿) ○
04 土蔵 ○ 04 馬頭観音堂 ○




01 本堂 06 天満宮 ◎ Ｂ
02 金刀比羅堂 ◎ A 07 鐘楼 ○
03 山門 ◎ A 08 式台 ○
04 土蔵 ○ 09 庫裏 ○
05 庫裏 10 松山道場(観音院) ○
06 納屋(1) 11 日限地蔵堂 ◎ Ａ
07 納屋(2) 12 土蔵(1) ○




869番 01 本堂 14 土蔵(2) ○
02 山門 ○ 15 土蔵(3) ○
03 庫裏 16 書院 ○
04 倉庫 17 車庫
036 大光寺 真言宗
智山派
豊田332番 01 本堂 ◎ Ｂ 038 宝林寺 時宗 四日町568番 01 本堂 ○
02 薬師堂 ◎ Ｂ 02 十王堂 ○
03 山門 ○ 03 地蔵堂
04 鼓楼(渡廊下小堂含) ○ 04 車庫
05 式台 ○ 05 庫裏
06 庫裏 ○ 06 離れ座敷
07 土蔵 ○ 07 渡廊下(便所棟含)
08 店舗 ○ 08 書斎棟
09 納屋








014 観音堂 下黒山 01 観音堂 ○






西三川 01 地蔵堂 ○
 29
物件

















018 観音堂 大小 01 観音堂 048 長尾観音堂 竹田 01 観音堂 ○
019 地蔵堂 大小(西大須) 10 地蔵堂 ○ 049 十王堂 真野新町(田町) 01 十王堂
020 不動堂 大須(東大須)
01 不動堂 02 地蔵堂
021 背合堂 背合 01 背合堂 ◎ Ｃ 050 十王堂 豊田 01 十王堂
022 法華堂 真野





024 赤坂観音堂 吉岡 01 観音堂 052 薬師堂 田切須 01 薬師堂 ○
027 十王堂 吉岡
01 十王堂 ◎ Ａ 02 城山さん ○
028 上の堂 吉岡 01 上の堂 ◎ Ａ 035 隆昌院※1
真言宗
智山派
真野526番 01 本堂 ○
02 地蔵堂 ○ 02 山門
029 下の堂 吉岡 01 下の堂 ○ 03 庫裏
02 土蔵 ○ 04 土蔵








031 吉岡観音堂 吉岡 01 観音堂
037 中町観音堂 真野新町








01 阿弥陀堂 ◎ Ａ
02 小屋(台所棟) ○
008 十王堂 竹田 01 十王堂 ○
02 地蔵堂
005 上ノ堂 金丸 01 御堂
040 子安観音堂 四日町
01 お堂 ○





044 下の堂 金丸 01 下の堂
02 地蔵堂
045 観音堂 田切須 01 観音堂
046 高崎観音堂 西三川(高崎) 01 観音堂























001 法憧寺 曹洞宗 三宮257番 01 本堂 ○ 037 妙満寺 日蓮宗 目黒町572番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 式台 ○ 02 山門 ◎ Ａ
03 庫裏 ○ 03 鐘楼 ◎ Ａ
04 納屋 ○ 04 式台
05 土蔵 ○ 05 庫裏
06 経蔵 ○ 06 長屋門
07 山門 ○ 07 車庫
08 地蔵堂 08 住宅
034 宝昌寺 曹洞宗 栗野江
1044番 01 本堂 ○
038 法宣寺 日蓮宗 目黒町
132番 01 本堂 ◎ Ｃ
02 式台 ○ 02 渡廊下
03 庫裏 ○ 03 庫裏
04 阿弥陀堂 04 外便所
077 祟運寺 曹洞宗 多田304番 01 本堂 ◎ Ｂ 05 土蔵
02 式台 ○
054 妙護寺 日蓮正宗 栗野江
1816番 01 本堂
03 庫裏 ○ 02 庫裏
04 鐘楼門 ○ 03 手水舎
05 土蔵 ○ 04 山門
06 山門 ○ 05 六角納骨堂
07 書院 ○ 06 裏門
08 地蔵堂 07 車庫
006 広円寺 真宗大谷派 宮川1009番
01 本堂 ◎ Ｂ
075 本行寺 日蓮宗 松ヶ崎1201
番、1202番2 01 本堂 ◎ Ｂ
02 大師堂 ○ 02 山門 ◎ Ｃ
03 山門 ◎ Ａ 03 鐘楼 ○
04 庫裏 ○ 04 宝蔵 ○
05 土蔵 ○ 05 庫裏 ○
06 渡廊下 ○ 06 梵鐘小屋
025 安國寺 浄土宗 畑野2041番 01 本堂 ◎ Ｂ 07 車庫
02 鐘楼 ○ 08 納屋






05 土蔵 ○ 02 庫裏
06 井戸上屋 ○ 03 奉納所
027 本光寺 日蓮宗 宮川1082番
01 山門 04 山門






























01 本堂 ◎ Ａ
02 山門 ◎ Ｃ 02 庫裏 ◎ Ａ
03 愛染明王堂 ○ 03 寺務所 ○
04 鐘楼 ○ 04 護摩堂 ○
05 式台 ○ 05 鐘堂 ◎ Ｂ
06 庫裏 ○ 06 廻廊 ○
07 納屋 ○ 07 中之蔵 ○
08 土蔵 ○ 08 米蔵 ○
09 車庫 09 味噌蔵 ○




203番 01 山門 ◎ Ａ 11 内門 ○
02 鐘楼 ◎ Ａ 12 仁王門 ◎ Ａ
03 長屋門 ◎ Ａ 13 観音堂 ◎ Ａ
04 宝蔵庫 ◎ Ａ 14 経蔵 ○
05 味噌蔵 ◎ Ａ 15 地蔵堂 ○
06 庫裏 ○ 16 五智堂 ◎ Ａ
07 本堂 ◎ Ｃ 17 奥の院 ◎ Ａ








01 本堂 ◎ Ａ







































171番 01 本堂 ○
02 阿弥陀堂 ○ 02 観音堂 ◎ Ｂ
03 鐘楼 03 山門 ○
04 本堂 ○ 04 白山宮 ○
05 書院 ○ 05 納屋(1) ○
06 渡廊下 ○ 06 庫裏
07 庫裏 ○ 07 渡廊下
08 納屋 08 土蔵 ○
09 土蔵(1) ○ 09 納屋(2)








218番 01 本堂 ○
02 土蔵 ○ 02 山門 ○









01 本堂 ◎ Ｃ 02 山門 ○
02 式台 ○ 03 庫裏 ○
03 庫裏 ○ 04 土蔵 ○
04 住宅 ○ 05 不動堂 ○
05 地蔵堂 ○ 06 地蔵堂 ◎ Ｃ




563番 01 本堂 ◎ Ｂ 02 御梅堂 ◎ Ｂ
02 山門 ○ 03 宝蔵庫 ○




01 本堂 ◎ Ｂ
04 渡廊下 02 土蔵 ○
05 地蔵堂 03 庫裏
06 表土蔵 ○ 04 毘沙門堂 ◎ Ａ
07 裏土蔵 ○ 05 地蔵堂




497番 01 本堂 02 土蔵 ○
02 庫裏 03 庫裏 ◎ Ｂ
03 渡廊下 04 渡廊下(本堂-庫裏)





01 本堂 ◎ Ｂ



























572番1 01 八祖堂 ◎ Ａ
047 康申堂 栗野江
405番 01 康申堂 ○










01 阿弥陀堂 ◎ Ａ
04 地蔵堂 02 阿弥陀堂付属屋 ◎
004 半内堂 宮川
01 半内堂 03 地蔵堂 ○
005 観音堂 宮川 01 観音堂 04 外便所
007 十王堂 宮川 01 十王堂 ○ 057 野田堂 小倉 01 野田堂 ◎ Ａ
02 地蔵堂 058 毘沙門堂 飯持 01 毘沙門堂 ○
016 四辻堂 宮川
01 四辻堂 ◎ Ｃ
059 儀六堂 宮川
01 御堂
02 地蔵堂 060 中際の大日堂











019 八巻堂 畑野 01 八巻堂 ○ 062 野畑の堂 栗野江 01 御堂 ○
02 火葬場
063 北の堂 栗野江
01 北の堂 ◎ Ｂ
020 観音堂 畑野 01 観音堂 ○ 02 地蔵堂
02 地蔵堂 ○ 064 奥の地蔵堂 栗野江 01 地蔵堂
024 馬頭観音
菩薩堂
目黒町 01 観音堂 ○ 065 義民堂 栗野江 01 義民堂
02 背面内陣部 ○ 02 外便所(1)
029 外城堂 栗野江 01 外城堂 ◎ Ａ 03 外便所(2)
030 久保堂 栗野江
01 久保堂 ○ 04 拝殿
02 地蔵堂 05 地蔵堂





01 地蔵堂 ◎ Ｃ
03 土蔵 ○ 068 梅の木堂 畑野 01 御堂



























040 観音堂 大久保 01 観音堂 ○ 011 明持坊※2
宮川 01 跡
































002 湖鏡庵 曹洞宗 新穂潟上
1661番 01 山門 ◎ Ａ
035 舟城寺 浄土宗 新穂舟下
50番 01 本堂 ◎ Ａ
02 本堂 ◎ Ｂ 02 山門 ◎ Ａ
03 式台 ○ 03 庫裏
04 庫裏 ◎ Ｂ 04 天神堂 ○
05 納屋 05 納屋 ○
06 車庫 06 井戸屋 ○
07 地蔵堂
009 浄賢寺 真宗大谷派 新穂潟上




029 因領寺 真宗大谷派 新穂長畝







055 立蓮寺 真宗大谷派 新穂北方
394番 01 本堂 ◎ Ａ
02 山門 ◎ Ａ
03 鐘楼 ◎ Ａ





056 養専寺 真宗大谷派 新穂北方
397番 01 本堂 ○
02 庫裏
03 外便所
006 栄法寺 浄土宗 新穂潟上甲
























043 根本寺 日蓮宗 新穂大野




138番 01 本堂 ○
02 渡廊下(本堂-祖師堂) 02 山門 ○
03 渡廊下(祖師堂-千仏堂) ○ 03 鐘楼(新)
04 千仏堂 ○ 04 鐘楼(旧) ○
05 経蔵 ○ 05 天満宮
06 宝蔵 ○ 06 土蔵(1)
07 鐘楼 ◎ Ｃ 07 土蔵(2)
08 本堂 ◎ Ａ 08 庫裏
09 手水舎 ○ 09 物置
10 妙見堂 ◎ Ｃ 10 式台
11 水子地蔵 ○ 11 受付
12 太鼓堂 ◎ Ａ 12 便所
13 式台棟 13 小屋(1)
14 庫裏 ○ 14 小屋(2)
15 住宅 ○ 15 地蔵堂
16 書院 ○ 16 井戸屋
17 離れ座敷 ○ 17 守護稲荷
18 奥二階 039 管明寺 真言宗智山派
上新穂
659番1 01 本堂 ○
19 土蔵 ○ 02 地蔵堂 ○
20 渡廊下 010 菩薩寺 真言宗智山派
新穂田野沢
383番 01 本堂
21 木塀 02 厨子 ◎
22 車庫及物置 03 鐘楼





469番1 01 本堂 ◎ Ｂ
25 作業道具庫 02 庫裏 ○
26 二天門 ◎ Ａ 03 渡廊下(本堂-庫裏)
27 出世稲荷堂 ○ 04 土蔵 ○
28 西門
29 盥嗽井戸屋



































02 仁王門 ◎ Ａ 02 山門 ◎
03 中門 ◎ Ａ 03 多聞天堂 ○
04 鐘楼 ◎ Ｂ 04 鐘楼 ◎ Ａ
05 地蔵堂 ○ 05 大師堂 ○
06 大師堂 ○ 06 土蔵(1) ○
07 手水舎 07 土蔵(2) ○
08 大講堂 ◎ Ａ 08 お堂 ○
09 庫裏 ◎ Ａ 09 井戸屋 ○
10 書院 ◎ Ａ 10 庫裏･式台




13 家財蔵 ○ 03 式台 ○
14 内門及塀 ○ 04 庫裏 ○




1450番 01 本堂 ◎ Ｂ 06 観音堂
真言宗派）
02 歓喜天堂 ○ 07 車庫
03 地蔵堂 ○ 08 小屋
04 土蔵 044 東光院 真言宗 新穂長畝1630番 01 本堂 ◎ Ａ
05 庫裏 ○ (内巻) 02 子王権現堂 ◎ Ａ
06 納屋 03 山門 ◎ Ａ




607番 01 本堂 ◎ Ｂ 05 大師堂 ○
02 天神堂 ○ 06 渡廊下 ○
03 渡廊下(本堂－天神堂) ○ 07 式台 ○
04 式台 ○ 08 庫裏
05 庫裏 ○ 09 土蔵 ○
06 井戸屋 10 鐘楼 ○
07 長屋門 ○ 11 木小屋


































045 慈恩寺 単立 新穂大野
1079番 01 本堂 ○
016 阿弥陀堂 新穂武井 01 阿弥陀堂
02 山門 ○ 017 秋葉大権現 新穂武井 01 秋葉大権現
03 地蔵堂 ○ 02 地蔵堂




06 稲荷社 ○ 02 地蔵堂






09 土蔵 02 山門 ○
10 小屋 03 地蔵堂 ○




13 作業所 024 下の堂 新穂長畝 01 下の堂 ○
14 物置(2)
026 下新穂観音 下新穂
01 観音堂 ◎ Ｂ
047 樹林寺 単立 新穂大野
1281番 01 本堂 ◎ Ｂ
027 地蔵堂 下新穂
01 地蔵堂
02 弁財天堂 ◎ Ｂ 028 唐崎堂 新穂大野(下大野) 01 唐崎堂
03 鐘楼 ○ 02 地蔵堂
04 山門 ○ 030 大日堂 新穂大野(郷平) 01 大日堂
05 庫裏 ○ 02 地蔵堂
06 倉庫 ○ 031 薬師堂 上新穂(井内) 01 薬師堂
07 小屋 02 地蔵堂
08 土蔵 ○ 033 閻魔堂 新穂瓜生屋 01 閻魔堂 ◎ Ａ
052 薬泉寺 単立 新穂瓜生屋




















奥屋敷77番 01 阿弥陀堂 ○
02 末社 ○ 046 地蔵堂(上)
上新穂 01 地蔵堂
003 林堂 新穂潟上







007 大日堂 新穂正明寺 01 大日堂 049 地蔵堂(下) 上新穂 01 地蔵堂
008 円慶堂 新穂青木
01 円慶堂 ◎ Ａ
051 古小路堂 新穂青木
01 古小路堂
011 池田堂 新穂大野 01 池田堂 ○ 053 上のお堂 新穂正明寺 01 お堂
012 野田堂 新穂大野 01 野田堂 ○ 02 地蔵堂





015 高野堂 新穂大野 01 高野堂 060 上の組の堂 新穂田野沢 01 御堂
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物件


















2529番 01 天満宮 ◎ Ａ
ｇ．両津地区
物件








022 江西院 曹洞宗 加茂歌代
669番 01 本堂 ◎ Ｂ







024 富月寺 曹洞宗 加茂歌代
3783番 01 本堂 ○








































079 梅昌寺 曹洞宗 梅津1389番 01 本堂 ◎ Ａ 066 勝廣寺 真宗大谷派 両津湊199番 01 本堂 ◎ Ａ
02 式台 ○ 02 山門 ◎ Ａ
03 観音堂 03 鐘楼 ○
04 井戸屋 ○ 04 土蔵 ○
05 庫裏 ◎ Ｂ 05 式台 ○
06 納屋 ○ 06 庫裏 ○
07 渡廊下 092 西方寺 真宗大谷派 河崎1694番 01 本堂 ◎ Ｃ
08 地蔵堂(1) 02 庫裏
09 地蔵堂(2) 03 式台
080 大栄寺 曹洞宗 羽吉329番1 01 本堂 ○ 098 願誓寺 真宗大谷派 椎泊753番 01 本堂 ◎ Ａ
02 庫裏 02 土蔵(1) ○
084 常慶寺 曹洞宗 椿3番
01 本堂 ◎ Ａ 03 覆屋 ○
02 式台 04 山門 ◎ Ａ
03 庫裏 ◎ Ａ 05 庫裏
04 納屋(兼住宅) 06 式台
05 地蔵堂 07 長屋門
085 利済庵 曹洞宗 椿340番
01 本堂 ◎ Ａ 08 車庫 ○
02 式台 ○ 09 土蔵(2) ○
03 山門 ◎ Ａ 10 作業小屋
04 鐘楼 ◎ Ａ 099 長善寺 真宗大谷派 椎泊117番 01 本堂
05 庫裏 ◎ Ａ 02 鐘楼 ○
06 倉庫 03 山門 ◎ Ａ
07 土蔵(1) 04 土蔵(モミグラ) ○
08 土蔵(2) 05 長屋門 ○
075 西光寺 曹洞宗 北小浦
438番 01 本堂 ○ 06 庫裏･式台
02 大師堂
106 浄願寺 真宗大谷派 片野尾
206番 01 本堂 ◎
03 庫裏 02 庫裏 ○
093 晃照寺 曹洞宗 河崎283番 01 本堂 ◎ Ｃ 03 土蔵 ○
02 稲荷堂 ○ 012 正覚寺 浄土宗 両津夷新17番 01 本堂 ◎ Ｂ
03 庫裏 02 山門 ◎ Ｂ
04 式台 03 薬師堂 ○
05 土蔵 04 井戸屋
094 長蔵寺 曹洞宗 河崎280番
01 本堂 ○ 05 地蔵堂
02 遍照坊 06 土蔵 ○
07 庫裏
08 書院
097 心岸寺 浄土宗 椎泊304番





















104 誓願寺 浄土宗 水津594番 01 本堂 ◎ Ｂ 037 円徳寺 真言宗豊山派
長江795番 01 本堂 ○
02 観音堂 ○ 02 阿弥陀堂 ○
03 上人堂 ○ 03 渡廊下 ○
04 庫裏 04 庫裏 ○
05 地蔵堂 05 土蔵及び納屋 ○
068 妙法寺 日蓮宗 両津湊
200番 01 本堂 ◎ Ａ 06 地蔵堂 ○




(神子沢) 01 本堂 ◎ Ｂ
03 天神堂 ○ 02 山門 ◎ Ａ
04 地蔵堂 ○ 03 式台
05 土蔵(1) ○ 04 庫裏 ○
06 式台 05 土蔵(1) ○
07 庫裏 06 板蔵 ○









341番 01 本堂 ○
(中野)
02 山門 ○
02 山門 ○ 03 地蔵堂
03 観音堂 ○ 04 式台
04 渡廊下 ○ 05 庫裏
05 庫裏 06 土蔵 ○
06 井戸屋 07 納屋(1)
07 地蔵堂(1)(2基) 08 納屋(2) ○














3615番 01 本堂 ◎ Ｂ 02 地蔵堂 ○
(北河内) 02 権現堂 ○ 03 土蔵 ○
03 地蔵堂 04 庫裏(2棟)
04 庫裏 ○ 05 六地蔵堂










03 山門 ○ 02 大師堂






06 納屋 ○ 077 常楽寺 真言宗豊山派
北鵜島
507番 01 本堂 ◎ Ｂ
07 庫裏 ○ 02 大師堂























梅津925番 01 本堂 ○ 100 持秀院 真言宗豊山派
両尾126番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 式台 ○ 02 薬師堂 ○
03 庫裏 ○ 03 大師堂
04 土蔵 04 野仏堂(1)
05 外便所 05 野仏堂(2)




779番 01 本堂 ◎ Ａ 07 式台 ◎ Ａ
02 山門 ◎ Ａ 08 庫裏 ◎ Ｂ
03 手水舎 09 書院 ◎ Ｂ
04 土蔵 ○ 10 土蔵(1) ○
05 物置 11 土蔵(2) ○




218番 01 本堂 ○




152番 01 本堂 ◎ Ａ 03 観音堂 ○
02 式台 ○ 04 六地蔵堂
03 庫裏 ○ 102 照光寺 真言宗豊山派
両津大川
679番 01 本堂 ○
04 外便所 02 観音堂 ◎ Ｂ
05 土蔵 ○ 105 地蔵院 真言宗豊山派
片野尾
224番 01 本堂 ○
06 山門 ◎ Ａ 02 庫裏 ○




01 本堂 04 土蔵
095 宝光寺 真言宗
豊山派
真木4616番 01 本堂 ○ 05 鐘楼
02 弘法大師堂 ○ 06 外便所
03 六地蔵堂 07 地蔵堂(2)





205番子 01 本堂 ○
096 宝珠院 真言宗
豊山派
真木662番 01 本堂 ◎ B 02 庫裏
02 地蔵堂 ○ 03 お堂(1)
03 観音堂 ○ 04 お堂(2)


































赤玉648番 01 本堂 ◎ Ａ 032 観音寺 単立 長江510番1 01 本堂 ○
02 経蔵 02 納屋 ○
03 地蔵堂 03 庫裏及び渡廊下 ○
04 庫裏 04 事務所棟




01 本堂 ◎ Ｃ 06 地蔵堂 ○
02 庫裏 ◎ Ｃ 045 光輪寺 単立（真言宗）
立野292番 01 本堂 ○
03 式台 02 庫裏
04 山門 ○ 03 山門 ◎ Ａ
05 観音堂 04 鎮守堂 ○
112 西泉寺 真言宗
豊山派
柿野浦30番 01 本堂 05 納屋 ○
02 地蔵堂 06 土蔵 ○
113 万福寺 真言宗
豊山派
岩首508番 01 本堂 ○ 048 正福寺 単立（新義真言宗）
潟端497番 01 本堂 ○
02 庫裏 02 井戸屋 ○
03 観音堂(1) 03 地蔵堂 ○
04 観音堂(2) 049 萬福寺 単立（真言宗）
秋津
1110番1 01 本堂 ○




802番 01 本堂 03 庫裏･式台 ○
02 鐘楼 04 納屋 ○






05 土蔵 02 観音堂 ○
057 歓要寺 本門佛立宗 吾潟128番4









河崎2666番 01 下の寺 05 山門 ○
02 上の寺 ◎ Ｃ 06 庫裏
002 安照寺 単立
（真言宗）
春日175番 01 本堂 ◎ Ｂ 07 車庫
02 太子堂 ○ 070 青龍寺 単立（真言宗）
旭615番 01 本堂 ◎ A
03 偲巽堂 ○ 02 山門 ○
04 渡廊下(2ヶ所) ○ 03 式台 ○
05 鐘楼 04 庫裏 ○
06 庫裏 05 土蔵 ○






















083 極楽寺 単立 羽吉20番 01 本堂 ◎ Ｂ 036 助右衛門堂 上横山 01 御堂 ○
























01 山崎堂 ◎ Ｃ







潟端(中組) 01 観音堂 ◎ Ｃ

































(南平沢) 01 龍王殿 02 小さぎ堂 ○
017 平沢九品堂 梅津
(北平沢) 01 九品堂
053 毘沙門堂 羽吉 01 毘沙門堂
02 稲荷神社 054 久知の一重堂




01 御堂 02 子安観音堂 ○












(赤井地) 01 観音堂 ○
056 薬師堂 下久知 01 薬師堂 ◎ Ａ
02 地蔵堂 ○ 02 地蔵堂
025 原黒泣
地蔵堂
原黒 01 地蔵堂 ○ 058 恋人山慶宮院れんげ寺
城腰297番
(神子沢) 01 本堂
026 十王堂 住吉 01 十王堂 ◎ Ｂ 02 山門







音さん) 065 五郎兵衛堂 河崎
01 五郎兵衛堂 ◎ Ａ
029 六地蔵 加茂歌代
(北河内) 01 地蔵堂





02 地蔵堂 ○ 078 光明仏寺※1
浄土宗 真更川 01 本堂 ○




























浄土宗 真木 01 薬師堂 ○ 040 海潮寺 曹洞宗 小木32番(元小木 01 本堂 ◎ Ａ
02 地蔵堂 上野) 02 天神堂 ◎ Ｂ
03 公民館 03 山門 ◎ Ａ













046 光善寺 浄土宗 小木町




044 安隆寺 日蓮宗 小木町
660番 01 本堂 ◎ Ａ
(小木町
中立町) 02 祖師堂 ◎ Ａ




07 鐘楼 ◎ Ａ
08 庫裏 ○






01 本堂 ◎ Ａ
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物件
























209番2 01 本堂 ◎ Ｂ
02 護摩堂 ◎ Ａ 02 庫裏 ○
03 受納所及び塀 03 薪小屋 ○





01 本堂 ◎ Ｂ
06 東屋 02 庫裏 ○
07 唐門 ◎ Ａ 03 物置





09 地蔵堂(願掛地蔵) 02 庫裏
10 金堂 ◎ Ａ 03 井戸屋
11 仁王門 ◎ Ａ 04 地蔵堂




627番 01 本堂 ◎ Ａ
13 小比叡神社拝殿 ◎ Ａ
(小木町
上町) 02 庫裏
14 小比叡神社本殿 ◎ Ａ 03 地蔵堂
15 小比叡神社北脇社 ◎ Ｂ
001 称光寺 時宗 宿根木
468番 01 山門 ◎ Ｂ







19 弁天堂 05 本堂 ○
20 密厳堂 ◎ Ａ 06 庫裏 ○





22 弘法堂 ◎ Ａ 003 椎谷の観音さん
宿根木 01 観音堂
23 骨堂 ◎ Ａ 02 地蔵堂





25 御霊屋台徳院 ◎ Ａ 02 洞窟門構
26 御霊屋東照宮 ◎ Ａ 03 観音堂(1)




29 鐘楼堂 ○ Ａ 006 観音堂 犬神平 01 観音堂






32 六地蔵堂 009 観音堂 琴浦 01 観音堂
33 地蔵堂 ○
010 善宝寺さん 琴浦
01 善宝寺 ◎ Ｂ
34 倉庫 011 (名称無し)堂
小木
(元小木) 01 御堂
35 庫裏 012 地蔵堂 小木(元小木) 01 地蔵堂
36 ポンプ小屋 013 かのえ堂 小木(元小木虫谷) 01 かのえ堂
014 観音堂 井坪
01 観音堂
015 善宝寺さん 井坪 01 善宝寺
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016 地蔵堂 井坪 01 地蔵堂 ○





020 地蔵堂 田野浦 01 地蔵堂
021 善宝寺さん 田野浦
01 善宝寺 ◎ Ｂ
022 善宝寺さん 江積
01 善宝寺 ◎ Ｂ
024 善宝寺 沢崎(白木) 01 善宝寺 ○
026 地蔵堂 沢崎
01 地蔵堂 ○
027 善宝寺さん 沢崎 01 善宝寺
029 地蔵堂 小比叡 01 地蔵堂
030 閻魔堂 小比叡 01 閻魔堂
032 毘沙門堂 小木堂釜
01 毘沙門堂 ◎ Ａ












045 七面山 小木町 01 参拝の間 ◎ Ｂ






















005 宝勝院 曹洞宗 羽茂本郷
2084番 01 本堂 ○
02 庫裏 ○
03 山門
006 大蓮寺 曹洞宗 羽茂本郷
2075番甲 01 子安観音堂 ○
02 五百羅漢堂 ◎ Ｂ
03 本堂 ◎ Ａ
04 経蔵 ○
05 布袋堂
06 山門 ◎ Ａ








007 千光寺 曹洞宗 羽茂本郷





009 高徳院 曹洞宗 羽茂大石
286番 01 本堂 ○
02 庫裏 ○
03 長屋門
010 円満寺 曹洞宗 羽茂大石






































804番1 01 本堂 ◎ Ｂ
02 毘沙門堂 ◎ Ａ 02 式台 ○
03 山門 ◎ Ａ 03 庫裏
04 式台 ○ 04 土蔵 ○
05 庫裏 ○ 05 納屋 ○
06 長屋門 ○ 06 長屋門 ○




1489番 01 本堂 ◎ Ａ 08 上の蔵 ○





917番 01 本堂 ○
04 式台 ○ 02 庫裏 ○
05 庫裏 03 式台 ○




2252番 01 山門 ◎ Ａ 05 渡廊下
02 稲荷堂 ○ 06 地蔵堂 ○
03 十王堂 ◎ Ｂ 07 長屋門 ○
04 鐘楼 ◎ Ｂ 013 儀蔵寺 真言宗智山派
飯岡454番 01 本堂 ◎ Ａ
05 庫裏 ○ 02 山門 ○
06 土蔵 ○ 03 式台 ○
07 物置 ○ 04 土蔵 ○




4448番子 01 本堂 ◎ Ａ 06 庫裏 ○




06 山門（乳門） ◎ Ａ
07 護摩堂 ◎ Ａ
08 渡廊下(本堂-護摩堂) ○
09 瑠璃殿（薬師堂） ◎ Ａ
10 天満宮
11 鐘楼堂























009 観音寺 曹洞宗 徳和534番1 01 本堂 ◎ Ｂ 002 要蔵寺(養蔵院)
真言宗
智山派
杉野浦82番 01 本堂 ○
02 山門 ◎ Ｂ 02 天神堂
03 土蔵 ○ 03 庫裏
04 庫裏 04 土蔵
014 東光寺 曹洞宗 徳和3406番
01 本堂 ◎ Ａ 05 六地蔵堂
02 山門 ◎ Ａ 06 地蔵堂
03 鐘楼 ◎ Ａ 003 養禅寺 真言宗智山派
南新保67番 01 本堂
04 十六羅漢堂 ◎ Ａ 02 庫裏
05 家財蔵 ○ 03 地蔵堂
06 家財蔵覆屋 ○ 04 六地蔵堂
07 米蔵 ○ 004 遍照寺(坊) 真言宗智山派
赤泊644番 01 本堂 ◎ Ａ
08 米蔵覆屋 ○ 02 式台 ○
09 車庫(元長屋) ◎ Ａ 03 庫裏 ○
10 外便所 04 書院 ○
11 庫裏 ◎ Ａ 05 観音堂 ○
12 式台 ◎ Ａ 06 井戸屋
13 倉庫 07 天神堂 ○





01 本堂 ◎ Ｂ
016 東林寺 曹洞宗 下川茂薬師
平628番 01 本堂 ◎ Ｃ 02 式台
02 山門 03 庫裏 ○
03 地蔵堂 04 山門 ○
04 庫裏 ○ 05 鐘楼
05 土蔵 ○ 06 摩尼堂(地蔵堂)
008 淨福寺 真宗大谷派 赤泊200番 01 本堂 ○ 07 六地蔵堂
02 土蔵 08 書院 ○
03 庫裏 09 納屋
04 物置 10 井戸屋
011 本龍寺 真宗大谷派 莚場1012番 01 本堂 ◎ Ｂ 11 土蔵 ○
02 庫裏 ◎ Ｃ 12 土蔵覆屋 ○
03 山門 ○ 13 物置
001 清行寺 真言宗
智山派


















赤泊548番 01 本堂 ◎ Ｂ
02 善宝寺堂 ○







































































10 8 2 20 6 1
8 3 2 13 8 1
6 3 2 11 3 2
12 4 4 20 7 2
23 29 13 65 Ａ:調査済2 15 2
1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0
6 4 1 11 7 1
67 51 24 142 48 9
0 0 0 1 1物件評価無 0 0
1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0
1 0 1 3 1 0
9 1 0 10 Ｂ:調査済1 5 1
7 4 1 12 8 0
16 5 1 22 13 1
0 1 1 2 0 0
①一般的な形式 16 3 3 22 Ａ:調査済1 7 1
②セガイ梁形式 3 0 0 3 1 2
①一般的な形式 8 2 2 12 5 0
②棟持柱形式 12 0 1 13 Ａ:調査済2 9 0
15 0 1 16 Ａ:調査済2 10 2
①１間一戸楼門 8 1 0 9 6 0
①３間一戸楼門 2 0 0 2 2 0
3 0 3 6 2 0
67 7 11 85 42 5
9 8 2 19 5 0
3 2 0 5 Ａ:調査済2 3 0
12 10 2 24 8 0
5 1 0 6 Ａ:調査済3 2 0
5 1 0 6 2 0
7 1 0 8 6 0
7 1 0 8 6 0
12 9 12 34 1物件評価無 12 3
①１間 2 4 2 8 2 0
②３間 17 2 0 19 Ａ:調査済1 13 0
③５間 1 0 0 1 1 0
①１間 1 2 4 7 1 0
②３間 14 10 7 31 11 0
③５間 5 1 0 6 Ａ:調査済1 3 0
1 0 0 1 0 0
53 28 25 107 31 0
1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0
7 4 1 16 4物件評価無 0 5
7 4 1 16 0 5
236 107 65 414 6物件評価無 152 20








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































風化、色合 良好 小規模ながら手法整う ① Ｂ
7 善宝寺さん小木地区田野浦
昭和戦前期
風化、色合 良好 小規模ながら手法整う ① Ｂ
8 善宝寺さん小木地区江積
昭和戦後期









































































絵様 良好 様式よく整う ① Ａ ○
10 西龍寺大師堂畑野地区丸山1049番
文化3(1806)年
建築説有 良好 堂としてよく整う ① Ａ ○
11 禅長寺瑠璃殿赤泊地区赤泊641番
文化8(1811)年










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1600年代に入るか 良好 豪華である ①建築年は推定 △
9 七面山本殿小木地区小木町
1700年代中期
絵様 良好 三間社流造
①
建築年は推定
禅社建築として取扱う
Ｂ
10 小比叡神社北脇社小木地区小比叡182番
1700年代後期
風化 良好
板葺
三間社流造
①
建築年は推定 Ｂ
11 小比叡神社南脇社小木地区小比叡182番
1700年代後期
風化 良好
板葺
三間社流造
①
建築年は推定 Ｂ
12 七面山拝殿小木地区小木町
1700年代後期
絵様 向拝は後付 屋根形状よく残る
①
建築年は推定 Ｂ △
13
弘仁寺瑠璃殿(薬師堂)
内宮殿
羽茂地区羽茂本郷
4448番子
1800年代初期
薬師堂と同じか 良好 豪華である
①
建築年は推定 △
14
熊野神社社殿
(称光寺内)
小木地区宿根木468番
1800年代中期
絵様 良好 本殿の覆屋
①
神社建築として取扱う
15 蓮華峰寺無明橋小木地区小比叡182番
江戸時代後期
記録 良好
太鼓橋
(石造)
①
登録文化財 Ａ
16 明治記念堂金井地区千種
明治35(1902)年
記録 良好
戦死者を弔う堂
20年程前に修理された
⑤
島内同種の事例研究が必要 Ｃ
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